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Проблема поиска и своевременного реагирования на все возрастающие 
информационные потоки грозит стать в XXI веке одной из самых острых проблем 
менеджмента. АПК функционирует в условиях постоянно меняющейся внешней 
среды, и от скорости реакции на угрозы и возможности зависит результат его 
деятельности. 
Информатизация технологических процессов подразумевает создание системы 
средств, с помощью которых можно оценивать и управлять процессами в 
растениеводстве, животноводстве, при хранении и переработке продукции и 
осуществляется по таким направлениям, как информатизация контроля и управления 
отдельными технологическими операциями путем использования комплекса приборов 
и оборудования для оснащения сельхозмашин и встроенными микропроцессорными 
элементами; создание пакетов прикладных программ для специалистов 
(«автоматизированное рабочее место» агронома, ветеринара, зоотехника и др.) для 
решения технологических задач; разработка компьютерных технологий управления 
полным процессом производства определенного вида продукции [1, с. 1155]. Опыт 
создания таких информационных систем уже имеется (СПК «Колхоз им. Буденного», 
КУП «Минская овощная фабрика»), т.е. информационные системы организационно-
экономического управления агропредприятиями, а также сельхозорганизациями 
являются наиболее подготовленными для широкого внедрения в организационно-
управленческую сферу, поскольку наименее зависимы от поставок технологического 
оборудования. 
В современных экономических условиях, когда сельскохозяйственные 
организации действуют в условиях развитого рынка, а органы госуправления АПК 
страны превратились в органы индикативного планирования и регулирования 
рыночных отношений, для эффективной работы необходимы данные о спросе и 
предложении, условиях поставок, расчетов, складывающейся при этом цене товаров, 
т.е. об аграрном рынке. Это обусловило формирование системы информации о рынке 
АПК, обеспечивающей сбор, обработку, хранение и предоставление рыночной 
информации и субъектам агропродовольственного рынка, и населению. 
Подводя итог вышесказанному можно сказать, что с развитием экономических 
отношений и усилением конкуренции в агросфере информация о современных научно-
технических разработках, конъюнктуре рынка сельскохозяйственной продукции, 
передовом производственном опыте, ресурсах и средствах промышленного 
производства и др. становится все более востребованной. 
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